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國立清華大學簡訊
第373期 民國77年3月24日創刊 行政大樓秘書室
本期共3頁  民國88年3月29日出刊 校內電話 5125 FAX: 572-4038 E-mail:weeknews@ad.nthu.edu.tw
＊ 全校新聞 ＊
※賀化學系劉瑞雄教授、電機工程系陳博現教授、物理學系呂助增教授榮獲財團法人
傑出人才發展基金會87年度第二期「傑出人才」講座。
＊ 教務處 ＊
※國立清華大學八十七學年度第二學期繳交學分費公告
繳費對象：一、修讀教育學程科目之學生
二、學士班五年級(含)以上學生
三、碩、博士班之研究生
繳費日期：八十八年三月三十一日(星期三)
繳費時間：上午九時至十一時三十分，下午一時卅分至四時
繳費地點：行政大樓第一講堂(當場領取繳費單後繳費，繳交金額請根據相關費用表自行核算)
＊ 學務處 ＊
※第八屆國立清華大學學生會會長選舉候選人登記公告
選舉種類：第八屆國立清華大學學生會會長選舉
名額：一名
候選人資格：1.擔任學生會長期間仍具有大學部之學生資格。
2.依據「國立清華大學學生會會長選舉罷免法」第一條規定：凡具有本校社團幹部、齋長、行政
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會議代表或學代工作經驗一學年，操行、學業成績符合社團負責人規定者，得登記為會長候選
人。
領表時間與地點：即日起至4月1日（星期四）晚間9：00止，在學生會辦公室門口（活動中
心206）自行領取。
登記時間與地點：即日起至4月2日（星期五）每日12：00~13：00、17：00~18：00，將應繳交資
料交至學生會辦公室給值班選務委員處理。
應繳交資料：登記表、第二聯絡人、同意書及保證金。
競選活動時間：4月12日（星期一）~ 4月19日（星期一）每日8:00~22:00。
投票日期及地點：民國八十八年四月二十日（星期二）11:00~18:30於小吃部前。
＊ 共同教育委員會 ＊
※地方教育輔導─「新世紀的科學教師」研討會
活動主旨：探討科學教師的基本信念與應盡的責任，以提升科學教師之知能，促進國內科學教育
的發展。
日 期：88年4月3日（六）上午9點到下午3點30分
地 點：清大國際會議廳
參加對象：桃竹苗地區國中小教師、清大教育學程師生
研習時數：核發研習時數6小時
報名方式：請傳真至清大教育學程中心Fax：03-5739270或電詢03-5742902郭小姐
主辦單位：國立清華大學教育學程中心、張昭鼎紀念基金會
協辦單位：新竹市政府教育局、新竹縣政府教育局、苗栗縣政府教育局
參展單位：遠哲基金會、科學月刊社、信誼出版社、清蔚園、張昭鼎紀念基金會
活動流程：如下表
   
時 間 活 動 項 目
09:00~09:20 報到
科學教育資源展示：網路、影片播放、書展
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09:20~09:50
09:50~10:00 劉炯朗校長致歡迎詞
10:00~11:00
專題演講：21世紀科學教師的責任
主講人：李遠哲院長（中央研究院院長）
11:10~12:00
座談會（一）主題：與李院長對話--科學教師的基本信念
主講人：李遠哲院長（中央研究院院長）
12:00~13:30 午餐（自由參觀清大自然學友之家）
13:30~15:30
座談會（二）主題：科學教育的省思
引言人：林福來（台灣師大教授、前遠哲基金會執行長）
曾憲政（台灣科技大學教授、前行政院教改會執行秘書）
＊ 藝文活動 ＊
※夏日鳴絃琴
由68--72 級的學姊們為紀念數學系第一屆校友翟樹屏女士所贊助，翟樹屏女士為1946.7.24 ~
1998.6.1清華數學1968級（美國Ohio state University統計博士(1972)、
美國Central Michigan University數學系教授）
主辦：清華絃樂社
日期：4/23、5/07、5/21、5/28、6/05、6/11、6/15
時間：P.M.5:30~6:00
地點：湖畔平台
※本週電影
04/02電影（五）:走出寂靜 18:00/20:30
＊ 書報討論 ＊
日期／時間 演 講 人 題 目 地 點
李立中所長 工業材料之發展與應用
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88.03.31(三)
15:10~17:00
工研院工業材料所
化工B18
88.04.01(四)
15:10~17:00
蔡明哲博士
台大森林系博士後
國內木質材料文化資產保存科學之現
況與展望
工四館511室
＊ 專題演講 ＊
日期／時間 地 點 主辦單位 演 講 者 題 目
88.03.29(一)
12:30
國家理論科學研
究中心演講廳
國家理論科學
研究中心
Prof. Sumit R. Das
Dept. of Theoretical
Phys., Tata Inst. Of
Fundamental Research
Duality of Gauge
Theories and String
Theories
88.3.29(一)
16:10~17:00
綜三館數201教
室
數學系 莫宗堅教授
Purdue university
New and Fast
Encryption System
88.03.31(三)
13:00~15:00
歷史所研討室
生科二館213室
歷史所 王晴佳先生
美國羅恩大學歷史系副
教授
後現代主義與當代西方史
學
88.03.31(三)
14:00~16:00
人社院C304研討
室
社會所 吳嘉苓教授
台大社會學系
醫療與性別政治H台灣
助產士的沒落為例
88.03.31(三)
14:10
物理館019室 物理系 Dr. James Moran
Professor of
Astronomy Harvard
University Director,
SAO Submillimeter
Array
Searching for Highly
Massive Black Holes in
the Nuclei of Galaxies
88.03.31(三) 工一館106室 工工系 洪世章教授
國立清華大學工業工程
國家創新系統技術與產業
發展
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14:10~16:00 學系
88.03.31(三)
15:00~16:30
人社院大會議室
C310室
外語系 Dr. Dona Hoilman
美國Ball State
University
Strategies, exercises,
and techniques for
improving oral English
88.03.31(三)
15:10
原科大樓演講廳 原科系 潘榕光教授
中正理工學院機械系
Application of Bubble
Detector in Topics
Counting and Measuring
88.03.31(三)
15:10
工科館105講堂 工科系 許文俊博士
國科會經晶片設計製作
中心
The Ways to IC
Prototyping-
Methodology and
Environment
88.04.01(四)
14:10
國家理論科學研
究中心演講廳
國家理論科學
研究中心
栗育力博士
清大物理所
The two-leg t-J
ladder: a mean-field
description?
88.04.01(四)
15:30
工一館階梯教
室107室
動機系 史望平博士
微邦科技公司
非矽基材之微機電技術與
應用
